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Abstrak 
Perkembangan teknologi informasi memberikan peran komputer yang semula lebih 
ditekankan sebagai sistem yang membantu perusahaan untuk mengembangkan informasi  dan 
pemesanan kamar, ruang meeting, dan jasa laundry yang berada di perusahaan tersebut. 
Pelaksana akan membuat suatu sistem pemesanan kamar , ruang meeting, dan jasa laundry 
dengan menggunakan PHP dan untuk database nya menggunakan My SQL. Metodologi yang 
digunakan dalam penulisan proposal ini adalah menggunakan Metodologi Iterasi, terdiri dari 
beberapa fase yaitu tahap analisis, tahap design, tahap code, tahap tes/Implementasi, sehingga 
diperoleh hasil analisis permasalahan dan kebutuhan. Kemudian pada fase perancangan dan 
implementasi melakukan pembuatan diagram konteks, diagram aliran data, ERD, relasi antar 
tabel dan rancangan antarmuka lalu pengujian pada sistem dan setelahnya adalah  
implementasi. Hasil dari implementasi tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah-
masalah yang ada pada sistem pengelolaan reservasi berbasis web pada Hotel Grand Malaka 
Ethical Palembang.  
 
Kata kunci : Sistem Pengelolaan Reservasi, Iterasi, PHP, My SQL 
 
 
Abstract 
 Developments in information technology provide the original computer role is emphasized 
as a system that helps companies to develop information and booking rooms, meeting rooms, 
and laundry services are located at the company. Executing will make a room reservation 
system, meeting room, and laundry services using PHP and for its use My SQL database. The 
methodology used in the writing of this proposal is to use the Iteration methodology, consists of 
several phases: analysis, design phase, code phase, test phase / implementation, in order to 
obtain the results of the analysis of the problems and needs. Then in the design and 
implementation phase commit manufacture of context diagram, data flow diagram, ERD, 
relations between tables and interface design and testing of the system and thereafter is 
implementation. Results of the implementation is expected to overcome the problems that exist 
on the web-based reservation management system at Hotel Grand Malacca Ethical Palembang. 
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1. PENDAHULUAN 
 
 
emajuan teknologi informasi memiliki peranan penting dalam suatu organisasi, sebuah 
perusahaan tanpa teknologi informasi sulit untuk berkembang karena teknologi informasi 
merupakan sebuah fasilitas penunjang kesuksesan dari suatu organisasi. Penggunaan teknologi 
informasi secara tepat dan benar dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien. 
Penggunaan Teknologi Informasi dalam sebuah organisasi sangatlah  penting, untuk 
menerapkan Teknologi Informasi haruslah dilihat dari  karakteristik perusahaan tersebut. 
Apakah dengan Teknologi Informasi   mampu meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan, 
sehingga dalam penerapan  Teknologi Informasi dibutuhkan orang yang handal yang dapat 
menjalankannya dengan baik? 
Hotel Grand Malaka Ethical Palembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
yang beralamat di JL. Malaka II No. 5 Kenten Ilir Timur, Palembang. Perusahaan ini 
menjalankan kegiatan seperti proses reservasi kamar, melayani tamu check-in dan check-out. 
Perusahaan ini juga mempunyai beberapa jenis dan  tipe kamar yang sering dipakai oleh tamu. 
Tamu  melakukan pemesanan kamar melalui telepon, atau datang langsung ke hotel. Hal 
ini dapat menyebabkan tenaga kerja reception harus lebih banyak dan terus menerus berada di 
tempat untuk menangani pemesanan dan check-in. Selain itu, adapun untuk pengelolaan ruang 
meeting dan jasa laundry masih di kelola secara manual. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan menjadi lambat karena membutuhkan waktu untuk mencari data-data tamu 
yang sudah pernah menggunakan ruang meeting dan jasa laundry. 
Kesalahan (human error) juga dapat terjadi dalam pemeriksaan dan pencatatan tersebut 
semuanya harus dilakukan dan dikelola secara manual, dimana untuk jangka panjang hal 
tersebut akan mempengaruhi perkembangan hotel ke depannya. Dari data hotel, informasi 
wawancara yang kami dapatkan, bahwa jumlah tamu dari tahun ke tahun kadang mengalami 
peningkatan dan kadang mengalami penurunan. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi 
mengenai kritik dan saran dari tamu yaitu melalui kuisioner yang telah disediakan oleh pihak 
hotel di setiap masing-masing tipe kamar. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem ini adalah metode iteratif. 
Model iteratif (iterative model) mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan 
iteratif pada model prototype.  
2.1 Tahap Analisis 
Pada tahap ini dimana penulis berusaha mengenali segenap permasalahan yang 
muncul pada tamu, mengenali komponen-komponen sistem, objek-objek, hubungan antar objek. 
Dalam tahapan ini penulis akan melakukan kegiatan observasi, wawancara, studi pustaka dan 
pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan observasi yang dilakukan. 
Selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap website-website hotel seperti 
website Amaris Hotel Palembang [1], website Princess Hotel Palembang [2], website Rio City 
Hotel Palembang [3], website de Java Hotel Bandung [4], website Hotel Borobudur Jakarta [5]. 
Penulis juga melakukan studi pustaka berkaitan penelitian-penelitian sejenis yaitu 
Sistem Informasi Reservasi Sewa Kamar Hotel Berbasis Web (Studi Kasus Hotel Karlita Tegal) 
[6], Sistem Manajemen Pelayanan Pelanggan Berbasis Website Pada Hotel Classie 
Palembang[7], Ssitem Informasi dan Reservasi Kamar Wisma Secara Online Pada Wisma PT 
PUSRI Palembang [8], Aplikasi Resrvasi Kamar Pada Penginapan Timur Palembang[9], 
Aplikasi Reservasi Kamar Berbasis Web Pada Wisma Pertamina Palembang[10]. 
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2. 2 Tahap Design 
Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dirancang dan 
dideskripsikan secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah pembuatan 
Pieces, ER-Diagram, DFD Fisik, dan lain-lain. 
Pada website yang penulis rancang pada Hotel XYZ Palembang memiliki fitur 
pemesanan kamar dimana tamu bisa melakukan pemesanan kamar secara langsung melalui 
website hotel, fitur pembayaran pemesanan kamar dimana tamu melakukan transfer uang 
pembayaran pemesanan kamar ke nomor rekening bank yang telah ditentukan. 
2. 3 Tahap Code 
Pada tahap ini, penulis akan mulai melakukan coding yaitu mengimplementasikan 
rancangan dari tahap sebelumnya. Penulis akan mulai membangun sistem administrasi berbasis 
web dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan Notepad ++, serta My SQL sebagai media 
penyimpanan. 
 
2.4 Tahap Tes / Implementasi 
Pada tahap ini, penulis mulai melakukan pengoperasian sistem. Hal-hal utama yang 
dilakukan diantaranya adalah instalasi program dan hosting web.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Rancangan Basis Data 
Perancangan basis data dapat dilakukan dengan menentukan kebutuhan file-file 
dalam basis data berdasarkan model sistem. Setelah file-file tersebut diketahui, dilakukan 
pendefinisian struktur file basis data.  
3.1.1 Entity Relationship Diagram  
ERD (Entity Relationship Diagram) digunakan untuk pemodelan basis data 
relasional, erd memiliki beberapa aliran notasi seperti notasi Chen (dikembangkan 
oleh Piter Chen), barker (dikembangkan oleh Richard Barker, Ian Palmer, Harry 
Ellis), notasi Crow’s Foot, dan beberapa notasi lain. 
Hubungan antar entitas pada Hotel XYZ Palembang dapat dilihat pada gambar 
3.1  
 
 
Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram 
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3.1.2 Transformasi Diagram ER ke Tabel Relasi  
Gambar transformasi Diagram ER dapat dilihat pada gambar 3.2 
 
 
Gambar 3.2 Relasi Antar Tabel 
 
3.2 Tampilan AntarMuka  
Sistem Informasi Pengelolaan Hotel Berbasis Web Pada Hotel XYZ Palembang 
memiliki hak akses tamu yaitu tamu dapat melihat jenis kamar, jenis ruang meeting, 
pembayaran pemesanan kamar dan ruang meeting, mengirim pesan ke admin. 
Selain itu, ada hak akses reception seperti melakukan proses Check-In dan Check-Out 
melihat ketersediaan kamar, melihat pesanan kamar dan ruang meeting, memvalidasi 
pembayaran pemesanan kamar dan ruang meeting. 
Berikut ini, tampilan Check-In: 
 
Gambar 3.3 Tampilan Check-In 
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Gambar 3.4 Tampilan Struk Pembayaran pada saat Check-Out 
 
3.3 Pengujian 
Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Hotel Berbasis Web Pada Hotel XYZ 
Palembang menggunakan metode Blackbox Testing. Blackbox Testing digunakan untuk menguji 
fungsi dan kinerja setiap menu dari aplikasi. Hasil dari pengujian blackbox yang telah dilakukan 
adalah bahwa sistem informasi pengelolaan hotel berbasis web pada hotel xyz telah berjalan 
sesuai dengan alur jalannya program yang telah dibuat. Selain melakukan pengujian blackbox, 
dilakukan juga wawancara akhir terhadap bagian accounting selaku pengguna sistem untuk 
menguji kepuasan pelanggan. Hasilnya Sistem Informasi Pengelolaan Hotel Berbasis Web Pada 
Hotel XYZ Palembang telah memudahkan tamu dalam melakukan proses pemesanan kamar dan 
ruang meeting, serta memudahkan reception dalam melakukan pengelolaan data pemesanan 
kamar dan ruang meeting. 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil implementasi dan uji coba sistem informasi yang ada, dapat ditarik 
kesimpulan yaiu sebagai berkut: 
1. Dengan dibuatnya sistem informasi pengelolaan hotel berbasis web ini dapat  memudahkan  
Manager dan Staff di Hotel Grand Malaka Ethical Palembang dalam melakukan proses 
pemesanan kamar dan pencarian data customer. 
2. Dengan dibuatnya sistem informasi pengelolaan hotel berbasis web ini dapat 
meminimalisir kehilangan dan kerusakan data-data customer, karena di dalam sistem ini 
terdapat fitur penyimpanan data-data dimana file yang akan disimpan ke dalam database.  
3. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan berbasis web ini semua data-data dapat 
tersimpan dengan aman dan teratur, karena sistem ini memiliki fitur  pengarsipan data yang 
dapat memudahkan  dalam pencarian dan penyimpanan data.  
 
5. SARAN 
 
Dari kesimpulan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat 
membantu pengembangan sistem informasi pengelolaan hotel berbasis web tersebut, guna untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik lagi dan bermanfaat, yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk pengembangan sistem selanjutnya sebaiknya sistem yang telah dibuat ini lebih   
dikembangkan lagi untuk penambahan menu dan fitur yang masih kurang lengkap. 
2. Sistem ini diharapkan dapat benar-benar diimplementasikan dalam pengelolaan data sistem 
informasi pengelolaan hotel untuk mempermudah dalam pengelolaan data pada Hotel Grand 
Malaka Ethical Palembang. 
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3. Menambahkan fitur editor untuk pengolahan data sehingga pada saat data ingin diubah bisa 
diedit langsung dari sistem.   
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